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 ポータル*サイト｢研究者の歩きかた｣／“Life as a Scholar” を日英同時に公開予定
* 学内の研究者支援情報を集約したサイト
斬新：すべてのコンテンツを海外出身研究者の目線に合わせて英訳
研究室を主宰
共同研究の発展
日本語の学術戦略情報を迅速に英語化して提供 [NEW]
 課題設定型の研究助成事業についての知得と申請の検討を後押し
• JST-CRDSの戦略プロポーザル： 1月末に概要一覧を和英併記で学内限定公開
• 文部科学省の戦略目標(3月中旬に日本語版公開)： 独自に仮翻訳して3月下旬に学内公開
（公式英語版は翌月に公開） 要望：「新学術やAMEDなども迅速な英語化を」
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